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三元専q)軸軸 戚IE率が許～0､F撒 き帝フこと哨 賂されてりさことかSZ)二り付足
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壬○
る･HoPqを母体Z･it:-_C7.1Cs長巾 一ヲフォイ/L,圭母体2したGJス17--ジウ色シウ4
ゲラファイト属P酢ヒ食軌 も51,は以Tl=述ヾ5%)ステ ジー{稗人膚としてIT絹 と
G鳩 冶席が吏al二人,てl-5cc･oG o･39ko-H がgo･Mに以上て瀕伝導J=転移LG･･=と
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回3は芝Q)X律回祈り結果で考5｡回2と同紬 っ回碑線
と､掛ニC80Kヒけ表面o)分解t:目 顔2ステ ジーり世帯毎qlまじ'そり5.
C9.0Go.39KolZltHOP的 母体とL朗 連 (tqS･℃-千,0'C)をフけて谷射 たGり
穿ユスト 錐 食物王威賓物笹とLT:去りTtS･)､カL)ウ4ゲラ77イト虐鵬 伽 塘
朝敵 セi-ウ4ゲラ77イト虐靴 合物り芝れq)ちょうどや簡り歴執=対応す5食Etご
臥 -ピー7か客直しが)ウ4とセシウ40)R即E細 り位卦ニJl盾慈し香りこと､また
23oイ雌 にピー 7が虜庖す5ことかSこQ)勧 拍GK産金膚とK膚が吏互t=婦人‡れ長考
逢え埼フ土居ん与れ3｡単組t=岸川 Ei'*リ?ム7･､ラファイト屠賂化合物d)針 ステ ジー
d掘進A^ApAr4S(AIまでラファイト属､式､β - ㌻･Sは細 )りT:ヒえlfβ､
S屠りK席をウr5がG原子L二者亨按iSれT:碗逸乏楕フと働 ざれ5.こo)哉#JICo慎K
机上にTcを持たfLか,1:-_.またC3.oCso.llko.曾91川 OPqき嘩俸とし 謡破差わ け5
かわ.)に適度っゲラ7才イ/L互母体Y.LT:Gウ射 ス7--封じ合鞠的 り傍線簿とIて､
IqS.CでgB間経度加熱L､そり後HOPq吉尾即 額軌 てK原子を添桝 f:iのでち
5.こo)鞠 はきれ"否ステー 職 Y,S香りことが団よt)示され5.こり鋤 け?o
JhKて溝略章(:手強 LT:･確度 .絹が2度デフ考古t･JT3盾わ 観た4,て､闇とQK
那 鳩 1-_tフて時てSれ細 動 )金森舌鼓キて･'さ｡
Cl)C3に.目玉
金色っカリウLtでラファイトR即ヒ金物C'kけ室温かそれよ,)6やや高･1温顔 身で
火車圭イヒ単軌暮して音的 丸寺社的C℡kHs(o<き≦3f)わ <5.こ074t合材 J
oく芸<_OJで蛸 Iス〒-ジであ5が､0.6≦さき月でIt#2ステ ジー壬と5と士れて
芝碩 2ス亨-33､1柑 与りようt= 同年
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